






















































ラ 2008, 182 頁）
マルラが指摘するように、大西は文学史家が自明のものとし
て扱う「幽玄」などの美学的カテゴリーの形成の一端を担っ
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らない。（マルラ 2008, 182 頁、196 頁）。（cf. Hisamatsu, 
S. (1963) The Vocabulary of Japanese Literary Aesthetics, 
Centre for East Asian Cultural Studies: Tokyo, p. 8.）
9　Odin, S. (2001) Artistic Detachment in Japan and the West: 
Psychic Distance in Comparative Aesthetics, University of 
Hawai'i Press: Honolulu.
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